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R E C U L L D E C U R I O S I T A T S N U M I S M À T I Q U E S 
D E S A N T A C O L O M A D E Q U E R A L T 
A L LECTOR 
Mogut per la meva gran afecció a la numismàtica i al meu amor 
a la nostra Vila de Santa Coloma de Queralt, pretenc amb aquest treball 
proporcionar a l'aficionat numismàtic una petita ajuda ajuntant una 
sèrie de dades i curiositats que em doldria que caiguessin en l'oblit. 
No pretenc fer amb ell una obra d'art, sinó tan sols un recull de totes 
les dades que m'ha estat possible reunir, com són vals, bitllets-paper, 
monedes, medalles, «pallofes» (moneda eclesiàstica), posant en això 
tota la meva bona voluntat. 
Tampoc no puc dir que el treball sigui complet, car em falten mol-
tes dades; algunes són incompletes i altres aproximades, i aixi, queda 
obert aquest treball a futures investigacions que pugui fer i a dades 
més concretes que pugui obtenir en l'esdevenidor. 
Agraeixo molt sincerament a totes les persones que d'una forma 
o altre m'han prestat la seva col·laboració, ja que gràcies a ella han fet 
possible la publicació d'aquest petit treball. 
P E T I T RESUM D'HISTÒRIA 
La Vila Comtal de Sta. Coloma de Queralt pertany a la provincia 
de Tarragona i està enclavada en el llindar de les de Barcelona i 
Lleida. Està a una altura de 680 m sobre el nivell de la mar, i encara 
que en l'actualitat pertany teòricament a la Comarca de la Conca de 
Barberà, la seva topografia, la seva història, el seu art i les seves cos-
tums, estàn íntimament lligats a la comarca de la Segarra. Encara que 
molt bé es podria delimitar com a comarca pròpia, de r«Alt Gaià». E s 
rica en monuments, amb la portada romànica del segle xiii, de l'església 
de Sta. Maria de Belloch, antic convent dels Mercedaris; l'Església Par-
roquial, del segle xiv, les Fonts del Comte, construïdes per Dalmau 
de Queralt, virrei de Catalunya; les seves creus de terme, el seu «pou de 
gel», o de neu, el seu castell amb la seva torre romànica la seva 
carlania, etc., etc. 
La vila pertanyé a la Vegueria de Cervera i més tard al Corregi-
ment de Vilafranca 
Les primeres dades que se'n tenen i es poden donar per certes, són 
la vinguda de Lluís el Piados a la nostra Vila l'any 809, quan li imposà 
el nom de Sta. Coloma Com a primer senyor tenim Udolard de 
Belloch '5, vescomte de Barcelona per compra que va fer de tota la 
Baronia a Borrell I l'any 975. Guillem Bernat de Belloch ^ any 1000-
1075, va ésser el primer que va prendre el cognom de Q u e r a l t E s 
succeixen una sèrie de senyors en el govern de la nostra Vila fins que 
el 15 de maig de 1599 el rei Felip III celebra Corts a Barcelona i ator-
ga el títol de «comtat» a Santa Coloma, i el de comte al nostre Pere VII , 
gaudint de tots els privilegis i prerrogatives dels altres comtats exis-
tents en el principat, a condició que ni ell ni els seus successors pogues-
sin encunyar moneda 
Com he dit, pertanyé a la Vegueria de Cervera, en la qual ciutat 
es troben encunyacions d'inestimable valor, com el 5 Rals que repro-
dueixo en la fotografia, en poder d'un afortunat amic m e u ( L à m i -
na 1 a y b.) 
Referent al canvi de nom, la Vila està ben assortida de versions, 
car segons Pere de Marca és l'antiga Keresus, poble dels Lacetans, 
que situa en la nostra Vila. Però els historiadors no s'han posat mai 
d'acord sobre aquest punt, ja que existeixen diferents versions i con-
trovèrsies Un altre punt de discussió és, o ha estat fins ara, la vin-
guda de Lluís el Piadòs i la imposició del nom de Sta. Coloma a la 
Vila l'any 809 E s digué successivament: Sta. Coloma, Sta. Coloma 
1. Anònim reusenc. 
2. L'església de Sta. Maria de Belloch. 
3. Història de Catalunya, de Bofarull, tom 2, pàgs. 109-110 i la 1.^  ed. de la 
Història de Sta. Coloma, de Mn. Joan Segura, pàgs. 16-17. 
4. Hist. de Sta. Coloma. 1.^  ed. i Esteve Corbera i el P. Conill. 
5. «Genealogia dels Belloch» i carta de Pau Garriga Mercadé i Belloch. 
6. Les mateixes dades abans esmentades. 
7. Hist. de Sia. Coloma, 1.» ed., pàg. 361, en «Genealogia dels Sres. de Sta. Co-
loma» i de la Baronia de Queralt i «Genealogia dels Sres. de Belloch». 
8. Darrera edició de Hist. de Sta. Coloma, any 1971, pàgs. 350-351. 
9. Moneda de Jaume Ametller. 
10. Hist. de Sta. Coloma, 1.^  ed., pàgs. 6-7. 
11. «Història de Catalunya» de Bofarull, pàg. 109-110 i la 1.^  ed. de Hist. de 
Sta. Coloma, pàgs. 16-17. 
de La Marca o Zamarca, Sta. Coloma dc Queralt Sta. Coloma La 
Real Sta. Coloma de Queralt, Segarra de Gaià, i en l'actualitat 
Sta. Coloma de Queralt, i no es descarta la possibilitat que s'hagués 
anomenat de Belloch, per la relació que tingueren els Belloch amb la 
nostra Vila E s conserva en bon estat el seu escut en la portalada 
de l'església de Sta. Maria de Belloch, antic Convent dels Mercedaris, 
com he dit. 
Josep Iglésies diu, en el seu llibre La reconquesta de les Valls de 
l'Anoia i el Gaià, que primitivament es deia Sta. Coloma de Çamora. 
* PELLAROFES O PELLOFES " 
«Pellofa» a Catalunya és moneda encunyada per una sola cara. 
Aquestes monedes són les encunyacions més antigues de què hi 
ha notícia en aquesta Vila. Desconec la vertadera finalitat que tenien, 
però sí es pot afirmar que els quatre exemplars que esmento eren sola-
ment per a l'ús intern de l'església, en aquest cas la Parroquial de 
Sta. Coloma de Queralt. 
La primera d'aquestes pellofes la reprodueixo en la fotografia i 
és l'exemplar més ben conservat i de major bellesa. Amida unos dos 
centímetres de circumferència i és de llautó, porta la imatge de Sta. Co-
loma i pot distingir-se bastant bé als peus de la figura la data de l'any 
1603. Hi ha la llegenda S'^  C O a l'esquerra, i L O M A a la dreta. S'hi 
aprecia molt bé un colom que és el símbol d'aquesta vila. (Làmina 2.) 
Una altra de les «pellofes» i un poc més gran, és la que té un calze 
i porta com a lleganda, a l'esquerra, A N O V , i a la seva dreta N O N I S . 
Es d'uns 23 mm de diàmetre i la seva conservació, com l'anterior, és 
molt bona. (Làmina 3 . ) 
La tercera d'aquestes pellofes porta les claus de Sant Pere i, a més, 
s'hi distingeixen uns números que posats d'una banda o de l'altra pot 
llegir-se la data 1565. Els de l'altre costat no es distingeixen. Es també 
de llautó com les altres i el seu diàmetre es de 18 mm. (Làmina 4 . ) 
12. l.a ed. de Hist de S(a. Coloma, pàg. 17. 
13. Hisí. de Sta. Coloma, pàg. 257 a 261. Sta. Coloma La Real, 1643-1652. 
14. Paràgraf de Hist. de Sta. Coloma, l.^ " ed., pàgs. 16-17, en la qual el Rnd. Ra-
mon Gassó, en el diccionari Geogràfic diu així: «Tal fou la ditxosa sort de nostre 
poble que finalment "olvidat del apellido de Belloc" se complau i gloria i és univer-
salment conegut avui die per lo nom gloriós de Sta. Coloma». 
* «Pellofa» o «Pellarofa», mot usat especialment a Sta. Coloma de Queralt 
per significar «persona mentidera». (Dic. Català-Valencià-Balear). 
15. Pellofes del Sr. Balcells. 
15 A. Pellofes del Sr. Balcells. 
I per últim la quarta d'aquestes pellofes que porta un escut amb 
quatre quarters amb les quatre barres el primer i el quart, el segon una 
creu, i el tercer un colom 
De la segona i tercera pellofa, o sigui, del Beneficiat de Corpus 
Christi i de Sant Pere, es conserven els respectius encunys El de 
Corpus Christi en molt bones condicions. No es pot dir així del de 
Sant Pere. Són peces, doncs, molt curioses, de les quals reprodueixo 
fotografies. 
La de Sant Pere amida 18 mm de diàmetre, 11 cm. i mig de llarg 
i la cabota 30 mm, éssent aquesta més estreta del mig. 
La del calze amida 29 mm de circumferència, 8 cm de llarg i 38 mm 
de cabota. I és més ampla de baix que de sota la cabota, on amida 
18 mm. (Làmina 4 b.) 
MONEDES DE SEGARRA DE GAIÀ " 
Les dades que he pogut trobar indiquen que vàren ésser encunyades 
el 1937. Hi ha tres models diferents: una de llautó, una de coure i una 
de metall blanc. Les de coure i metall blanc són del mateix tipus, i les 
de llautó van numerades, i se n'encuyaren 5 mi l " . (Làmina 5.) 
Aquestes i altres dades m'han estat facilitades pel Sr. Balcells, i al 
mateix temps han estat corroborades pel testimoni directe d'un per-
sonatge, forjador d'ofici, anomenat «El Met». 
BITLLETS DH SEGARRA DE GAIÀ " 
Anvers i revers de 25 i 50 ets. de bitllets emesos per l'Ajuntament 
de Segarra de Gaià el setembre de 1937. E s repetiren tirades i se'n 
troben exemplars de numeració repetida^®. (Làmina 6 . ) 
BITLLETS DE LA C N T I A I T 
Aquests bitllets són bastants rars, ja que no se'n coneixen més que 
comptats exemplars de dos tipus diferents: tipus u, color taronja i 
16. Pellofa de Cristóbal Sánchez. 
16 A. Encunys del Sr. Balcells. 
17. Monedes de l'autor. 
18. Dades facilitades pel Sr. Balcells. 
19. Bitllets de l'autor. 
20. Dades facilitades pel Sr. Balcells, conservant exemplars repetits. 
21. Bitllets de l'autor. 
tipus dos, color blau. Aquests porten a sota una inscripció que diu així: 
E s prega que es guardin els bitllets. Els exemplars que es coneixen 
són: 0,10 ets., 0 ,50 ets., 1 pta., 2 ptes., i 5 ptes. en el tipus color taronja, 
o sigue, tipus 1. I 0,05 ets., 0 ,25 ets., 0,50 ets., 1 pta. i 5 ptes. en el 
tipus color blau, o sigui tipus 2. Els seus tamanys són de 6 5 x 3 5 mm. 
(Làmina 7.) 
V A L DE RACIONAMENT DE CARN^ 
Aquests dos vals que reprodueixo en la fotografia, equivalents a 
100 grs. i 50 de carn, són de cartó normal i amiden 8 0 X 5 0 cm, i són 
numerats tots ells, com es pot veure. (Làmina 8 y 9 . ) 
Altres vals de racionament de carn i a més de porc són els que 
reprodueixo en la fotografia. Són, com es veu, de quatre tires, trepa-
des en forma de segell; una columna de carn, i una altra de porc a 
l'esquerra, que devien servir de resguard. Dues altres columnes a la 
dreta, iguals que les anteriors, de les quals s'anaven tallant els tiquets 
a mesura que s'usaven. (Làmina 10.) 
T A R J A DE RACIONAMENT DE TABAC 
Aquesta tarja reproduïda en la fotografia no arribà a estar en ús. 
Per això no consta cap nom, ni els apartats dels mesos no estan mar-
cats ni trepats, com pot apreciar-se. E s de 1938-1939. No sé si en anys 
anteriors s'havien usat aquestes targes, ja que totes les que he vist 
són del mateix any. (Làmina 11.) 
V A L S DEL MENJADOR DEL CASTELL ^ 
Aquests vals o fitxes eren per als refugiats de guerra i els donaven 
dret d'assistència a un menjador provisional del Castell. En aquests 
vals constava, com es veu, l'horari vigent així com el nom del bene-
ficiari, en aquest cas una beneficiada. Per estar imprès en castellà hi 
ha la particularitat que varia la grafia del nom de la Vila: Sagarra de 
Gayà en lloc de Segarra de Gaià. Comparem aquesta inscripció amb 
la del tampó on consta el nom del poble i la denominació «Sanitat i 
Assistència Social», totalment en català. (Làmina 12.) 
22. Vals de l'autor. 
23. Vals donat a l'autor pel Sr. Romà Ramon. 
24. Tarja del Sr. Romà Ramon. 
25. Val del Sr. Balcells. 
TARGES DE RACIONAMENT DE PA 
D'aquestes targes es coneixen tres variants, les quals reprodueixo. 
La porta la data del setembre de 1937 i és de 400 i 60 grs. de 
pa (Làmina 13.) La 2.^ és de 350 i 500 grs. i porta a més el nom de 
la fleca. Aquesta i la l.'' amiden igual: 1 2 x 1 6 cm (Làmina 14.) 
La 3." d'aquestes targes és de tamany més petit i és solament 
de 200 grs. i porta la data del novembre de 1938. Les targes d'aquest 
tipus foren les darreres que s'expediren i amidaven 1 0 x 1 3 cm. (Là-
mina 15.) 
Poca cosa es pot dir més, car són prou eloqüents les fotografies, on 
es pot apreciar que pel setembre del 1937 ja eren d'ús corrent les targes 
de racionament. Aquestes dades són també les úniques que tinc. 
T A R J A DE RACIONAMENT DEL SINDICAT AGRÍCOLA DE SEGARRA DE GAIÀ 
Aquesta és una tarja molt curiosa en la qual hi ha sis apartats per 
banda. A la part de davant consta Oli, Bacallà, Llet, Sabó, Arròs, 
Pasta de Sopa. A la de darrera. Sucre, Xocolata, Despulles, un apartat 
en blanc. Vi i un altre apartat en blanc. 
Porta el segell de la Federació de Sindicats Agrícoles de Segarra 
de Gaià i amida 1 6 x 1 4 cm. (Làmina 16 a y b.) 
T A M P Ó DEL CONSELL MUNICIPAL DE SEGARRA DE GAIÀ'® ( L à m i n a 1 7 . ) 
SEGELL D'ASSISTÈNCIA SOCIAL DE L 'AJUNTAMENT DE SEGARRA DE GAIÀ 
(Làmina 18.) 
S . PALAU RAFECAS 
26. Tarja del Sr. Romà Ramon. 
27. Tarja donada a l'autor pel Sr. Ramon. 
28. Tarja donada a l'autor pel Sr. Ramon. 
29. Tarja donada a l'autor pel Sr. Ramon. 
30. Tampó d'uns documents del Sr. Ramon. 
31. Segell d'uns documents del Sr. Ramon. 
32. Fotos de l'autor. 
33. Traducció 1 correcció de Maria Albareda. 
N O T A ; En el punt 6 i 7 esmento que Guillem Bernat de Queralt era Belloch, 
segons Pau Garriga, Mercadé de Belloch, que ho afirma rotundament. Estudis poste-
riors i en el volum 4rt. de «Castells Catalans» de l'Editorial Dalmau, deixen bastant 
aclarit aquest punt, indicant que, segons documents, el primer que pren el cognom 
de Queralt es Guillem Bernat Gurb-Queralt. Crec, doncs, que ben aviat quedarà 
aclarit aquest important punt. 
NOTÍCIES COMPLEMENTÀRIES 
Noves recerques fetes en l'Arxiu Parroquial de la Vila, ens han 
dut a mi i a Josep Maria Llobet i Portella, de Cervera, col·laborador 
en el Gabinet de Numismàtica de Barcelona, a fer un estudi i la pre-
paració d'un treball sobre aquest tema de les Pellofes, conegudes com 
a Ploms. E s troben documentats en dit Arxiu referències més o menys 
àmplies que serviran per aclarir la servitud que tenien aquestes peces, 
usades de 1373 fins a 1817, en un entremig de períodes més o menys de 
declivi i altres de plena eufòria. 
Segons privilegi de 1373 aquestes eren les tres Pellofes o Ploms 
que corrien a la Vila. Malauradament, només n'ha quedat el dibuix. 
En un altre privilegi de 1566 (del mateix llibre), s'hi troben altres 
tres dibuixos; són, encara que en una petita variació, el de les Pellofes 
segon, tercera y quarta abans ressenyada. En la de Corpus Christi 
que, com es pot veure, porta diferent la seva lleganda; la quarta que 
porta el colom (símbol de la Vila) , a la dreta, en lloc de l'esquerre com 
en la moneda (Làmina 19); i per últim la de Sant Pere que porta el 
colom al mig de les claus i la data de 1565. 
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{'.. N. T. C o o p e r a t i v a d e C o n s u m À. I . T. 
Segarra de Gaià 
Ptes. 0 * 0 5 0 6 9 7 5 
Ea prega qu® ou·'·t'in o!» MtllM» 
C. N. T. C o o p e r a t i v a de C o n s u m A. 1. T. 
Segarra de Gaià 
Ptes. O ' I O « » 0 3 5 1 5 
C. M. T. C o o p e r a t i v a d e C o n s u m ft.l.T. 
Segarra de Gaià 
Ptes. 0 ' 2 5 11° 0 9 8 7 0 
Es prc^ a que es guftrdin els bilQeis 
C. H. T. C o o p s r a t i v a de C o n s u m A. i. T. 
Segarra de Gaià 
Ptes. o ' 5 o 0 í 2 2 r? 
C. N . T . C o o p e r a t i v a d e C o n s u m k 1. T . 
Segarra de Gaià 
Ptes. 0 ' 5 0 L L . ° 0 9 6 6 Í 
Es prego -qua ob guardin el3 bitUcla 
C. N. T. C o o p e r a t i v a de C o n s u m A. I. T. 
Segarra de Gaià 
Ptes. 1 ' - H I - ¿ S í ) i 
' C. N. T. C o o p a r a t i v a de C o n s u m A. i. T. 
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Coosel] MoDlc ipa lJeJegar ra (le Gaià 
Tarja de racionament de TABAC - Any 1938-39 
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C o H i P e J o M u n i c i p a l d e S a g a r r a d e Q a y á 
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